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BIBLICAL QUOTATIONS AND REFERENCES 
IN THE SCETE PATERICON 
WILLIAM R. VEDER 
The Scete Patericon is the early Slavonic translation of the Systematic 
Collection of Apophthegmata Patrum CPG 5562. It contains 37 chapters, viz. 1 
–22, attested in Greek and Latin, save for additions to ch. 1 (apophthegms 1: 
38–77) and 3 (apophthegms 3:57–109), and A – O, not attested as such in ei-
ther Greek or Latin (full incipitarium with identifications in Veder 2005: 252–
283). It was translated from a very old Italo–Greek source text, similar to that 
used in the mid–6th c. Latin translation of Pelagius and John (PL 73). The 
Scete Patericon is the first of the Christian paterica to be translated into Sla-
vonic, as witnessed by the fact that it is called paterik= ‘patericon’ without any 
specification (thus the title of four of its hyparchetypes, thus also the extracts 
marked ot= paterika ‘from the patericon’ in the Izbornik of 1076). It may have 
been translated by (or under the supervision of) St Methodius, as it is referred 
to by the rare collocation k=nig¥ ot;h;sk¥ã ‘book of the fathers’ (thus apoph-
thegm 4:1 for lovgoi patevrwn), which in the Vita Methodii, ch. xv, designates a 
book translated by St Methodius (cf. Nikolova 1995). Both the designation 
paterik= and its Slavonic calque k=nig¥ ot;h;sk¥ã became obsolete when the 
efflorescence of paterica in Slavonic translation entailed a differentiated ter-
minology (paterik= 'patericon' + specification of the text). 
The translation is remarkable because it was made with a keen eye not only 
for the outright quotations from the Bible, but also for the references to it. 
The translator missed no more than two references (to Mt 23:7 and Eph 6:6), 
but this is compensated by the fact that at least in one case he contributed an 
additional reference: in the apophthegm 18:13, St Macarius encounters the 
devil wearing a sticavrion linou'n trwglwtovn, kai; kata; trumalivan ejkrevmato 
lhkuvnqion (tunica linea omnino vetusta et tota cribrata, et per omnia forami-
na ejus pendebant ampullæ), but in Slavonic he wears a rizœ kosmatœ≤ i pri 
ko\m;'do kosm` vis`awe t¥k=vica ‘a hairy mantle, and at every hair there 
hung a gourd’, which associates the scene with the prophet, who will not ‘put 
on a hairy mantle in order to deceive’ (Zech 13:4). 
The list below comprises 567 verses from the Old Testament (221) and the 
New Testament (346), including the Agrapha (cf. Resch 1906), which are 
quoted or referred to in 696 places of the Scete Patericon. Not included are 
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what I consider to be fortuitous parallels, like såd`te with Ruth 4:2, or dubi-
ous ones, like sebe imene nare]i with 1 Mac 3:14. The order and the verse num-
bering of the Old Testament books in the left–hand column is that of the Sep-
tuagint; the order of the New Testament books is that of the Vulgate. Expres-
sions which occur more than once have been assigned to their first occurrence, 
which is why e.g. the Gospel of Matthew is referred to more often than other 
books. 
I print the corresponding text of the Scete Patericon in a Cyrillic recon-
struction of the transmitted text, which does not go beyond the testimonies for 
any given apophthegm (or text unit, in the non–apophthegmatic chapters C–
G, H–K and M–N). This means that the morpho–syntax and lexicon of some 
readings may be younger than that of the Glagolitic source text, reconstructed 
on the basis of all available evidence, including that of other chapters: beside 
the source text’s z=la v= (for v=z) z=lo, nœ';d;nici, såt= and c`sar;stvi\ we 
find z=la za z=lo, nœdå]ii så, rehe and c`sar;stvo. Nevertheless, even with an 
overlay of later elements, the list gives a reliable enough account of the Bibli-
cal erudition of a highly competent translator (or translators) of the second 
half of the 9th c. 
The italic numbers after each text fragment refer to chapter:apophthegm 
(or unit) of the Scete Patericon. 
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Genesis 
1:6 tako i b¥st= 16:8  
1:27 s=z;da h;lov`ka po obrazou svo\mou 18:4  
1:28 v;sq pokoråt= så \mou≤ qko'e adamou 19:15  
2:7 pr;st; v=z;m= ot= zemlå 18:4  
2:17 podast= ti razoum= o dobr` i z=l` N:8  
3:6 plod= dr`v;nii 3:98b  
3:20 pow;p=tav=wi zmiq≤ e√gou iz raq izvede 4:60  
8:9 ne obr`te golœb; pokoq nogama svoima≤ i v=zvrati så k= nø\vi v= 
kov=heg= 15:10a  
18:6 avraam= 1:18  
18:21 sl¥wav= bo bog= glas= sodomlqn=≤ ne ãt= v`r¥≤ a]e ne vid` 10:51  
22:12 n¥n` v`d`≤ qko boiwi så boga 11:60  
22:17 avraam= 14:28  
23:12 avraam= grob= koupi seb` 3:28  
24:4 otrok= avraam= dast= v= rœc` revec` O:17  
27:34 o isav` K  
27:36 ne ostavi li mi blagosloveniq≤ ot;he K  
27:38 isav= plaka så K  
28:12 an=gel¥ vi'dœ na v;så has¥≤ v=sxodå]å i niz=xodå]å 22:6  
39:7 jøsif` 1:61  
46:2 ne boi så≤ jqkove≤ s=niti v= eg√p;t= A:1  
Exodus 
2:12 \gda porazi eg√p;tiq≤ z;r`awe s`mo i onamo≤ i ni\dinogo'e ne vid` 
10:145  
4:17 t¥ ostavi velikœõ izdrœh; na zemli 11:117 
12:29 bog= porazi eg√p;ta 3:43 \gda bo rœka gospod;nq pobi pr;v`n;cå v= 
zemli eg√p;t;sc`i L:8  
12:30 ne b` dom=≤ ne im¥ plaha 3:43 ne b`awe domou≤ v= nem;'e ne b`awe 
mr;tv;ca L:8  
13:21 stl=p= ogn;n= 15:33  
15:27 ide'e sedm; desåt= st;bl= f√nikov=≤ ide'e opl=hi så mø√si s= l[d;mi 
20:15  
16:7 vid`ti imate s=paseni\ mo\ i slavœ moõ 22:7  
16:35 s¥nove jzdrailevi het¥r;mi desåt;mi l`t¥ v=nidœ 3:45 
izdrailitqnom= bo dast= så man=na qsti 10:134  
17:6 mø√si\vœ krotost; 15:68 k= istoh;nikom= vodam= 15:68  
17:16 da ne amalik= v=zbranit= ti J:22-41  
20:24 zemlq na nei'e zapov`da gospod; 'r;tv¥ tvoriti 15:55  
29:25 i molitva v=sxodit= pr`d= boga qko ogn; 12:8  
33:9 stl=p= oblah;n¥i≤ iz nego'e bog= mø√si\vi glagola 7:46  
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33:21 stan`m= na kameni 5:20-21  
34:6 ]edr= i milostiv= \st= gospod; K  
34:7 ot=dast= nemo]i nawei K  
Leviticus 
19:17 obliheni\m; oblihiwi iskr;nq\go si≤ i ne priimet= togo radi gr`xa O:25  
26:21 ostati så pahe \st;stva 1:21  
Numbers 
6:24 m¥sl; tvoq k= bogou≤ da s=xranit= tå J:21  
10:31 da ti bœdet= ohi N:8  
12:1 sestra mø√si\va i aaronq≤ d`v;stvo s=xran;wi≤ ti proka'ena b¥st= N:5  
12:10 pone'e s=gr`wi k= star`iwou\mou bratou svo\mou N:5  
20:17 pœt;m; c`sar;sk¥im; xodite 7:5 pœt; c`sar;stviq 10:61  
21:9 zmiõ m`dqnœ v= poust¥ni≤ i'e ouz;r`awe ot= l[dii ic`l`awe 1:19  
22:28 v= besloves;n`x= 'ivot;n`x= pri valaam`≤ v= vr`må pr;vo\ h;lov`h; 
glas= dast= N:27  
25:1 madiqne≤ oukrasiwå d=]eri svoã 5:37  
25:8 s= zapr`]eni\m; oubiistvo s=tvoriwå 5:37  
Deuteronomy 
4:24 bog= naw; ogn; poqdaã \st= 3:34  
21:12 ov¥ 'e v=voditi D  
21:14 ov¥ 'e izgoniti D  
21:15 d=v` 'en` im`ti D  
28:26 s=n`dåt= tebe m¥sl;nii zv`ri\ J:22-41  
29:23 zemlq bo sodom;skaq slana \st=≤ ni ploda tvorit= ni b¥liq O:19  
Joshua 
6:17 ne m=nog¥ li b`wå blœd;nicå pri jisous`≤ i kako raav= \dina s=pase så 
K  
7:6 vidim= jisousa na√gina≤ qko sœ]ou \mou na zemli licem;≤ qvi så \mou 
bog= 15:75  
10:12 mo'aawe sl=n;ce staviti na nebese≤ qko'e jisous= na√gin= 19:5  
14:7 het¥r; desåti l`t= b`x=≤ \gda pos=la mø√si rab= gospod;n; 11:44  
14:10 n¥n` \sm; osmi desåt= i påti l`t= 11:44  
14:11 i qko'e togda b`x=≤ i n¥n` mogœ v=niti≤ i iziti na bran; 11:44  
1 Kings (1 Samuel) 
2:6 oumr;]vlq\t= i 'ivit=≤ niz=vodit= v= ad= i v=zvodit= 5:4b  
2:7 s=m`rq\t= i v=znosit= 5:4b  
16:7 h;lov`k= bo v= lice vidit=≤ a bog= v= sr;d;ce N:7  
2 Kings (2 Samuel) 
1:17 dav¥d= 1:18  
3 Kings (1 Kings) 
6:19 posl`doui mi 12:3  
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19:7 v=stani≤ q'd; 18:8  
19:13 iliq 1:18  
4 Kings (2 Kings) 
4:8 soumanitqn¥ni elis`q priãt= 18:34  
4:17 v=zmo'et= roditi≤ neplod¥ sœ]i 18:34  
6:16 bole oubo \st= sœ]iix= s= nami 18:17  
11:18 da potr`båt= så svåtaq 12:3  
19:18 i potr`biwå så 12:3  
25:8 a]e ne bi navouzar=dan= ar=ximagir= priw;l=≤ ne bi za';'en= b¥l= 
xram= gospod;n; 4:32 posl`d;ne\ opoust`ni\ jerousalimou b¥st= 
navouzar=danom; ar=ximagirom; O:4  
Tobit 
4:15 ne v=zl[bi vina v= piqn;stvo J:22-41  
Job 
1:21 gospod; 'e dast= 16:8  
3:23 zatvori bo bog= ot= nix= K  
4:14 strax= bo'ii poqda\t= kosti \go 3:18  
5:18 t= bo bol`ti tvorit=≤ i pak¥ oustrablq\t=≤ bi\t=≤ i rœc` \go ic`lite 
5:4b  
10:15 gore m;n` 1:58 3:4 3:5B 3:44b 4:72  
14:24 ostanet= sr;d;ce \go qko kamen; 'estoko 3:80  
15:15 nebo 'e nehisto pr`d= nim; 10:27 
40:5 \dinoõ glagolaax=≤ a v=toro\ ne prilo'œ 16:3  
Psalms 
1:2 poouheni\ d;n; i no]; B:7  
2:3 razvr;Ω`m= œz¥ ix=≤ i ot=vr;Ω`m= ot= nas= igo ix= 22:2  
2:11 moli så straw;no i trepet;no 12:4 rabotaite gospodou v= stras`≤ i 
radouite så \mou v= trepet` N:22 
4:1 v= skr=bi prostranil= må \si 7:23  
7:10 sam= sr;d;ca vidit= K vidiwi li iskous;nika sr;d;cem= K  
7:11 v`st= bo ougotovanaq sr;d;ca na d`lo K  
9:18 pomåni geen=nœ J:22-41  
9:35 teb` ostavlen= \st= ni]ii 22:17  
15:8 pr`d=z;r`x= gospoda pr`d= m;noõ prisno≤ qko o desnœõ mene \st=≤ da 
så ne podvi'œ 22:11  
17:11 z=li bo sœt= i nemilostivi J:5–6  
17:29 o boΩ` pr`l`zœ st`nœ 10:89  
17:30 bog= moi neporoh;n= pœt; \go 10:89  
18:2 nebesa ispov`daõt= slavœ bo'iõ 22:10  
21:2 ostavil= må \st= bog= 7:50  
24:2 na tå bo oup=vaõ bo'e moi G:2  
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24:18 vi'd; s=m`reni\ mo\ i troud= moi≤ i ot=pousti v;så gr`x¥ moã K  
25:10 s=pasti så ot= z=l¥ix= rœk= J:5-6  
29:11 gospodi≤ qko'e xo]ewi≤ i qko'e v`si≤ pomiloui må 12:11 pomagai 12:11 
pomiloui må 15:52  
31:7 m=noga \st= pomo]; bo'iq≤ obemlõ]i h;lov`ka 5:10  
33:15 oukloni så ot= z=la≤ i s=tvori dobro 11:125  
33:23 ne ostavit= bog=≤ oup=vaõ]iix= na n; 7:53  
41:2 qko'e 'ela\t= \len; na istoh;nik¥ vod;n¥ã≤ tako 'ela\t= douwa moq 
k= teb`≤ bo'e 18:22  
41:4 b¥wå sl;z¥ moã m;n` xl`b= d;n; i no]; 22:13  
41:5 pr`b¥vai v= xram` bo'ii H:10  
45:2 bog= nam= prib`'i]e i sila≤ pomo];nik= v= skr=b;x= obr`t=wiix= nas= 
Ω`lo K  
45:9 priid`te≤ vidite d`la bo'iq 18:26  
48:11 sœ]aq bo sv`ta sego ostaviwi J:21  
50:3 pomiloui må bo'e po velic`i milosti tvo\i≤ i po m=no';stvou ]edrot= 
tvoix= oc`sti bezakoniq moq 12:10  
50:4 istr`biti v;så pœti svoã ot= gr`x= J:96-98  
50:8 s=ka'i mi bezv`st;naq tainaq pr`mœdrosti tvo\ã G:2  
52:6 ras¥pa bo bog= kosti h;lov`koougod;nikom=≤ da post¥dåt= så≤ qko bog= 
ounih;'i ã N:12  
54:23 v=zvr;Ωi na gospoda pehal; svoõ 3:78 5:45 v=vr;Ω`m= pehal; nawœ na n; 
6:26  
56:8 gotovo sr;d;ce mo\ bo'e≤ gotovo sr;d;ce mo\ 22:6  
57:2 a]e v= istinœ oubo prav;dœ glagolete≤ pravo sœdite≤ s¥nove 
h;lov`h;scii 10:15  
65:12 proidom= skvoΩ` ogn; i vodœ≤ t`m;'e ougotova ti så pokoi]e 7:23  
68:10 da r;vr;ni\ ix= poqst= tå J:22-41 da poqst= ã v= dobrœ podobœ r;v;ni\ 
tvo\ J:22-41  
68:30 ni]; i oubog= i bolå \sm; az= 7:23  
72:22 skot;sk¥ b¥x= ou tebe 15:46 az= skot= \sm;≤ i ne v`d` niheso'e 11:116 
72:23 az= prisno s= toboõ 15:46  
73:16 tvoi \st= d;n;≤ i tvoq \st= no]; 10:152  
75:11 pom¥wleni\ h;lov`he ispov`st= ti så N:18  
76:4 pominaã boga vesel`ax= så 5:39  
76:5 a]e i s=måtox= så≤ n= ne glagolaax= 16:9  
77:49 ide'e bezmilosr;di i bezmilostivi sœt= an=geli N:10  
80:11 n¥n` ot=vr;zœ ousta moq o six=≤ ispl=ni q blag= 10:54  
85:16 bo'e da'd; mi kr`post; 5:13  
87:4 pri ad` rasou så qko pr;st; douwa moq 5:46  
88:26 i polo'œ na mori rœkœ \go≤ i na r`kax desnicœ \go 10:146  
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88:53 blagosloven= bog= o v;sem; 16:8  
89:10 d;ni\ l`t= nawix= sedm; desåt= l`t=≤ a]e li 'e v= silax= ix=≤ p@≤ 
l`t=≤ i bole ix= troud= i bol`zn; B:7  
91:13 prav;d;nik= qko f√ni⋲= procv;tet= 18:33  
94:6 priid`te≤ poklonim= så≤ i pripad`m= \mou 18:26  
96:10 l[bå]ii gospoda≤ v=znenavidite lœkav;stvo 1:32  
101:6 pri;lpe kost; moq pl=ti mo\i 5:39  
102:13 milouã rod= h;lov`h; J:119-122  
102:14 v`st= bo qko h;lov`k= okaqn= \st= J:19-20 J:42-43  
103:17 i\rodi\vo 'ili]e oblada\t= imi 1:55  
103:24 v=zvelihiwå så d`la tvoq gospodi≤ v;sq pr`mœdrostiõ s=tvori 18:26  
104:12 b¥ti v= hisl` 15:60  
104:17 po jøsifou 15:69  
104:19 ne ra'de'en= b¥v= slovom; bo'iim; 15:69  
106:23 more bo 'iti\ nawe 11:75  
106:35 k= istoh;nikom= vodam= 18:22  
110:10 zahålo pr`mœdrosti strax= gospod;n; 11:60  
111:6 outvr;'denii 'e v`roõ nedvi'imi sœt= 15:69  
113:13 ousta imœt=≤ i ne glagolõt=≤ ohi imœt=≤ i ne vidåt= 10:97  
113:14 ouwi imœt=≤ i ne sl¥wåt= 10:97  
115:7 az= rab= tvoi \sm;≤ i s¥n= rab¥ tvo\ã 11:116  
117:6 gospod; m;n` pomo];nik=≤ i ne ouboõ så≤ h;to s=tvorit= m;n` h;lov`k= 
K  
117:18 pokazaã pokaza må gospod;≤ i s=mr;ti ne pr`dast= mene 7:23  
118:18 da razoum`õ houdesa ot= zakona tvo\go G:2  
118:19 qko priw;l;c; \sm; az= na zemli≤ ne s=kr¥i ot= mene zapov`dii tvoix= 
G:2 qko stran;nik= i outr` oxodå 22:3  
118:101 ne v=nåx= nogama moima 5:46  
118:130 sv`tom; razouma tvo\go G:2  
123:7 izb`gnewi qko p=tica ot= s`ti H:9  
125:1 nad`õ]ii så na gospoda≤ qko gora siøn=≤ ne podvi'it= så v= v`k¥≤ 
'iv¥i v= jerousalim` 5:20-21  
125:5 qko s`õ]ii sl;zami≤ v= radosti po';nœt= J:7-18  
126:1 a]e ne gospod; s=zi'det= domou≤ v= sou\ troudiwå så zi'dœ]ii 7:44  
130:1 v= v¥sotœ xoditi 15:80  
142:7 qko i]eze doux= moi≤ i okaqna douwa moq 5:46  
Proverbs 
3:18 dr`vo 'ivot;no 15:67  
4:23 v;sqc`m; xraneni\m; komou';do bl[sti svo\ sr;d;ce 5:2  
15:27A milost¥ni i v`ra sœt= oc`]aõ]i gr`x¥ 13:7 milost¥ni i v`ra 
ohi]aõt= gr`x¥ O:22  
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17:11 z=li bo sœt= i nemilostivi J:5-6  
18:13 i'e ot=v`]ava\t= slovo pr`'de sl¥waniq≤ bezoumi\ \mou \st= i 
ponoweni\ 10:86 
19:17 milouãi bo ni]a≤ bogou da\t= v= zaim= B:22  
24:11 izbavi vedom¥ã na s=mr;t;≤ iskoupoui oubiva\m¥ã≤ ne po]ådå 5:4b  
24:27 ougotovav= d`la svoq A:33  
27:7 douwa nas¥]ena sœ]i≤ s=tom= meda rœga\t= så 4:51  
29:5 bla'å]ii v¥ l;ståt= v¥ 16:16  
30:4 oudr;'i v`tr¥ 10:81  
Ecclesiastes 
9:17 mœ'; 'e mœdr= bezml=vi\m; 'ivet= 1:55  
Wisdom 
12:13 t= pehet= så o nas= 6:26 ]e ne popehet= så m;noõ bog= 10:21 da pehewi så o 
nas= 16:13 
Sirach 
7:36 ne imawi s=gr`witi \mou J:22-41 ne m=nogo imat= s=gr`witi J:96-98  
11:8 pr`'de ousl¥waniq ne ot=v`]ai O:60  
13:19 l;v= straw;n= \st= onagrom= 4:53  
17:32 nih;to'e bo \st= h;lov`k=≤ n= t=k=mo zemlq i popel= 7:44  
38:22 s; d;n;s;≤ a az= outro 1:58 s; d;n;s; v= istinœ≤ qko'e i az= outro 9:17+19  
Isaiah 
1:16 izm¥ite så≤ i histi bœd`te≤ otim`te lœkav;stviq vawa ot= douw; 
vawix= pr`d= ohima moima 18:26  
1:17 nav¥kn`te dobro tvoriti≤ v=zi]`te sœda 18:26  
1:18 i a]e sœt= gr`si vawi qko obro]eni≤ qko sn`g= oub`lõ ã 18:26 
okalqv=wåã så gr`x¥ izm¥vati≤ i qko vl=nœ i sn`g= ob`liti 18:26  
1:19 i a]e xo]ete≤ i poslouwa\te mene≤ blagaq zem;naq s=n`ste 18:26  
6:5 nehista sebe glagolaawe 15:41  
8:14 kamen; protivœ biã 10:89 
10:15 \da proslavit= så sek¥ra be s`kœ]a\go \õ 10:58  
40:5 slavœ gospod;nõ da ouz;rim= 7:24  
40:6 v;sqka pl=t; t;ma≤ i v;sq h;lov`h;skaq slava≤ qko cv`t= trav;n¥i F:2  
40:7 is=we trava≤ i cv`t= \ã ot=pade F:1 is=we s`no≤ i cv`t= \go ot=pade 
F:2  
47:14 ˇ qko xvrasti\ v;så gorå]å 22:13  
50:4 da bi så \mou dal= ãz¥k= nakazani[≤ razoum`ti 5:4b  
50:9 se v¥ v;si qko i riza obet=wa\te≤ i ak¥ moleve poqdåt= v¥ F:2  
58:5 a]e s=lomiwi qko krœg= v¥õ svoõ≤ ni tako narehet= så post= priãt;n= 
10:45  
66:22 a]e s=tvorit= h;lov`k= novo nebo i zemlõ novœ 11:62  
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Jeremiah 
1:17 ne oustrawi så 5:20-21  
1:18 st`na m`dqna \st= me'dou bogom; i sam`m; 10:89 
4:13 gore nama 3:73a  
5:8 kon; neistov= na 'en;sk= pol= 4:54  
8:4 a]e padœt= så≤ da ne oslab`õt=≤ n= pak¥ da popekœt= så J:44-54 \da 
bo pad¥i ne v=stanet= K  
8:9 pehal; priidet= na mœ'a mœdra J:44-54  
21:8 pœt; 'ivot;n¥i A:43  
30:19 proslavlqõ]åã må proslavlõ H:10  
Lamentations 
3:52 v=sx¥tåt= õ qko p=ticœ J:114-118  
Ezekiel 
3:18 ot= rœkou tvo\[ v=zi]et= så kr=v; \go O:25  
7:5 v= tom; i sœdit= \mou 3:74  
14:14 a]e sœt= si tri\ mœ'i≤ nøi≤ jøv=≤ daniil= 1:23  
33:11 'ivœ az=≤ såt=≤ glagolet= gospod;≤ qko ne xo]œ s=mr;ti gr`w;nikou≤ n= 
pahe obra]eni[ i 'ivotou \go 18:26  
Daniel 
3:5 poklanqõ]ii så t`lou navouxod=nosorovou≤ a]e bo b¥wå sopœ]ii ne 
s=tvorili znameniq 10:84  
3:25 pe]; vav√lon;skaq≤ ide'e tri\ otroci s¥na bo'iq obr`tœ 7:46  
6:6 vidim= daniila≤ qko ne obr`taawe så na n; kleveta≤ razv` v= 
slou';bax= boga \go 1:22  
14:34 bog= prineset=≤ ak¥ daniilou v= rov= l;vov= O:1  
Hosea 
8:4 c`sar;stvovawå ne m;noõ≤ nahåwå≤ i ne s=kazawå mi O:16  
Joel 
2:15 osvåtite al=h;bœ≤ propov`dite slou';bœ≤ s=ber`te s=bor=≤ i s=ber`te 
star;cå D  
2:16 da izidet= zåt; l`gal;nicå svo\ã≤ i nev`sta ot= hr;toga svo\go D  
Amos 
1:9 o d=vo[ i tr;x= gr`s`x= t√rou≤ o het¥r;x= 'e ne v=zvra]œ så 18:30  
Jonah 
4:7 hr;v; v= dr`v` s=n`da\t= \ J:77-87  
Micah 
7:8 ot=padaõt=≤ i v=staõt= 1:54  
Nahum 
1:10 skrobout= s=pletet= så v= vinograd` J:77-87  
Zephaniah 
2:3 gospoda radi s=m`reni\ l[bite N:9  
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Zechariah 
1:3 pribli'ite bo så m;n`≤ rehe≤ i pribli'œ så vas= 11:95  
7:10 glagol= 'e z=lob¥ i lœkav;stviq da ne v=dvorit= så v= sr;d;ci tvo\m; 
na brata tvo\go 17:16  
13:4 rizœ kosmatœ 18:13  
Malachi 
4:2 sl=n;cem; prav;d;n¥im; nastavlq\mi 11:75  
Matthew 
3:2 c`sar;stvi\ nebes;no\ A:45 16:28 c`sar;stvii nebes;n`\m; 4:74 c`sar;stvo 
nebes;no\ O:1  
3:10 v;sqko dr`vo ne tvorå]e\ ploda dobra≤ pos`ka\mo b¥va\t=≤ i v= ogn; 
v=m`ta\mo 10:13  
3:12 ide'e ogn; ne ougasaãi N:10  
5:3 bla'it= s=m`ren¥ã douxom; 3:101 bla'eni ni]ii douxom;≤ qko t`x= 
\st= c`sar;stvi\ nebes;no\ 15:36  
5:4 plah; im¥ 22:13 bla'eni plahœ]ii så≤ qko ti out`weni bœdœt= 22:18 
bla'eni bo plahœ]ii så≤ rehe gospod;≤ qko ti out`wåt= så N:13 bla'eni 
plahœ]ii så N:15  
5:6 bla'eni i'e i al=hœt=≤ i i'e i 'å'dœt= N:24  
5:7 bla'eni milostivii≤ qko ti pomilovani bœdœt= 1:51  
5:9 bla'eni s=mirqõ]ii 2:29  
5:11 bla'eni \ste≤ \gda ponosåt= vam=≤ i i'denœt=≤ i rekœt= v;sqk= z=l= 
glagol= na v¥≤ l='œ]e mene radi N:7  
5:12 radoui så i veseli så 3:5 radouite så≤ i veselite så≤ qko m;zda vawa 
m=noga \st= na nebes;x= N:7  
5:16 da vidåt= bratiq d`la tvoq J:22-41  
5:22 razgn`vati så na brata svo\go sp¥ti 10:67 goubim¥ã v= rod;stv` ogn[ 
18:45 tamo be slav¥ v= geen=n` ogn;n`i N:12  
5:23 im¥ gn`v= na kogo 17:8  
5:27 ne l[b¥ s=tvori 9:15  
5:28 ne v=zirai na 'enœ s= slastiõ≤ da ne s=kon;ha\wi pr`l[bod`qniq J:88-
94 v;sqk= v=z;r`v¥i na 'enœ≤ qko poxot`ti \ã≤ ou'e pr`l[b¥ s=tvori 
v= sr;d;ci svo\m; O:1  
5:39 obrati drougœõ lanitœ 15:15 15: obrati i drougœõ lanitœ 16:25  
5:41 a]e k=to tå poimet= pop;ri]e \dino≤ idi s= nim; d=v` 17:19  
5:48 s=vr;weni qko'e ot;c; vaw; nebes;n¥i 22:5  
6:1 ne podoba\t= d`l= svoix=≤ pr`d= h;lov`k¥ tvoriti 8:0  
6:4 taino bo b` d`lo ix= 8:4 ‚˙ v= tain` d`lati 8:4  
6:12 ostavi nam= dl=g¥ nawå≤ qko i m¥ ostavlq\m= dl=';nikom= nawim= 
17:16  
6:24 nik=to'e mo'et= d=v`ma gospodinoma rabotati 1:67 t= d=v`ma 
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gospodinoma ne rabota\t= N:14  
6:26 v=z;rite na p=ticå nebes;n¥ã≤ qko ni s`õt=≤ ni ';nœt=≤ ni v= 'it;ni 
s=biraõt=≤ n= ot;c; vaw; nebes;n¥i kr=mit= ã O:1  
6:34 ne p;c`te så outr;niim; 49 dov=let= d;ni z=loba \go 10:103 dov=let= bo 
d;n; z=lob` im= N:26  
7:1 ne osœ'dai 9:15  
7:2 v= nõ'e bo m`rœ m`rite≤ v=zm`rit= så vam= H:7  
7:3 br;v;na v= svo\m; ohesi vid`ti≤ n= sœh;c; v= brat;n[ ohi[ N:13  
7:5 gr`si tvoi ako br;v;no sœt;≤ a ã'e sœt= tvo\go brata≤ qko sœh;c; mal¥i 
sœt= 10:51  
7:7 prosite i dast= så vam= O:21 tl=c`te≤ bo rehe≤ i ot=vr;zet= så vam= O:55  
7:12 ostavi nam=≤ vlad¥ko≤ dl=g¥ nawå≤ qko i m¥ ostavixom= 
dl=';nikom= nawim= 3:62  
7:14 œz=k¥i pœt; i pehal;n¥i 10:116 v= dv;ri 'izn;n¥ã v=niti N:7 qko 
œz=k= i priskr=b;n= pœt;≤ i'e v=vodit= v= dv;ri 'ivot;n¥ã N:11 zane 
œz=k= \st= i priskr=b;n= pœt;≤ i'e v=vodit= v= dv;ri 'izni N:19  
7:16 loza bo tr;niq ne tvorit= 4:58  
7:21 ne v;sqk= glagolåi mi gospodi≤ gospodi≤ v=nidet= v= c`sar;stvo 
nebes;no\≤ n= tvoråi volõ ot;ca mo\go O:1  
8:12 skr;';t= zœbom= 3:5 vi'dœ \ter¥ skr;';]œ]å zœb¥ 22:13 osœdi så v= 
v=n`w;nõõ t;mœ N:8  
9:13 n¥n` a]e prizovet= n¥ bog= 3:73b  
10:8 l[bo houdesa tvorit= h;lov`k=≤ l[bo mr;tv¥ã v=skr`wa\t= 3:74 
mr;tv;cå v=skr;sit= 10:16 
10:9 ne s=tå'ite zlata ni s;rebra O:1  
10:16 da bœd`m= mœdri qko zmiã≤ i krot=ci qko golœbi\ 18:28 se az= 
pos¥laõ v¥≤ qko ov;cå po sr`d` vl;k= J:119-122  
10:38 i'e ne ot=rehet= så mira≤ i ne v=z;met= kr;sta svo\go≤ i v= sl`d= mene ne 
poidet=≤ n`st= mene dostoin= O:1 pri\mli oubo s= isp¥tani\m; 
gospod;n; kr;st= O:10 
10:39 ne xotåi douwå svo\ã v=dati na s=mr;t; J:19-20  
10:42 ne imam;≤ k=to dast= mi malo vod¥ B:23  
11:12 nœ'd;nici v=sx¥]aõt= c`sar;stvo nebes;no\ A:40 nœ'd;no \st= 
c`sar;stvo nebes;no\≤ i nœ'd;nici v=sx¥taõt= \ 7:52 nœdå]ii så 
v=xodåt= v= nå≤ nœ'd;no bo \st= c`sar;stvo nebes;no\ N:11 N:19  
11:15 im`ãi ouwi sl¥wati≤ da sl¥wit= N:7  
11:18 b`s= imat= A:17  
11:21 gore teb` 3:5B L:13 14  
11:28 i az= pokoõ v¥ 22:7  
11:29 naouhite så ot= mene≤ qko krot=k= \sm; i s=m`ren= sr;d;cem; 22:5  
12:20 tr=sti s=lomlen¥ ne s=krouwiti≤ i pr=ta v=n;m=wa så ne ougasiti 5:4b  
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12:26 ni sotona soton¥ izgonit= 5:32  
12:34 ot= izb¥t=ka bo sr;d;h;na\go glagolõt= ousta N:5  
12:36 ne'eli b=d`ti v= sou\tii sloves= J:55-76 da ne osœ'deni bœdete v= d;n; 
sœd;n¥i N:14  
12:37 ot= sloves= svoix= oprav;diwi så≤ i ot= sloves= svoix= osœdiwi så 4:36  
12:45 gore \'e v= nahåt=c` J:114-118  
12:46 priide mati \go i bratiq vid`t= \go N:14  
12:49 i prost;r= rœkœ svoõ na ouhenik¥ svoã≤ rehe≤ qko se \st= mati moq i 
bratiq moq N:14  
12:50 tvorå]ii volõ ot;ca mo\go nebes;na\go N:14  
13:4 i priidowå p=ticå nebes;n¥ã≤ pozobawå ã O:26  
14:23 v= gorœ 15:10a 15:10b  
14:30 nah;n= potaplqti så≤ glagolewi≤ gospodi≤ s=pasi må K  
15:25 s¥ne bo'ii≤ pomagai mi 5:19 s¥ne bo'ii≤ pomoΩi mi 5:37 
16:16 xristou s¥nou boga 'iva\go 7:17  
16:25 s=pasti xo]œ douwœ svoõ 1:38  
16:26 to kaq pol;Ωa \st= h;lov`kou≤ a]e pogoubit= douwœ svoõ≤ ili h;to 
dast= izm`neni\ za douwœ svoõ N:15  
18:22 sedm; desåt= sedmiceõ ot=da'd; bratou svo\mou 10:62  
18:24 o dl=';nic` onom;≤ sœ]emou dl=';nou t;moõ talan=t= N:8  
18:27 obr`ta\m= tolikom= z=lobam= ostavleni\ priim=wa N:8  
18:28 sam= molim= ot= svo\go klevr`ta≤ ne ostavi \mou dl=ga s=ta dinarii N:8  
18:35 a]e bo ne ostavite h;lov`kom= pr`gr`wenii ix=≤ to ni ot;c; vaw; 
nebes;n¥i ostavit= vam= pr`gr`wenii vawix= N:7  
19:5 i bœdete oba \dino N:21  
19:8 o 'estot` sr;d;ca 18:21  
19:12 rek=wa c`sar;stviq radi nebes;na\go 15:111b  
19:21 proda'd; v;se im`ni\ svo\≤ i da'd; ni]iim= B:27 proda'd; im`ni\≤ i 
da'd; ni]iim= 6:6 proda'd; im`ni\ svo\≤ i da'd; ni]iim= 22:16  
19:24 oudob`\ \st= vel;bœdou≤ skvoΩ` igl;n`i ouwi proiti≤ ne'eli bogatou v= 
c`sar;stvo nebes;no\ v=niti O:1  
19:27 se m¥ ostavixom= v;sq≤ i v= sl`d= tebe idom= 10:116  
20:31 gospodi jisouse xriste s¥ne bo'ii≤ pomiloui≤ gospodi jisouse xriste s¥ne 
bo'ii≤ pomiloui n¥ N:18 gospodi jisouse xriste s¥ne bo'ii≤ pomiloui n¥  
N:21  
22:21 v=zdadite oubo kesareva kesar[≤ a bo'iq bogou 13:1  
23:7 ø M:10  
23:12 i'e bo v=znosit= så≤ to t= s=m`rit= så N:9  
23:33 qko zmiã i håda exid;nova 22:2  
24:5 az= \sm; xristos= 15:89  
24:23 a]e k=to rehet= vam= se s;de xristos=≤ se on=de xristos=≤ ne v`rouite 15:90  
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24:28 or;l= 18:32  
24:35 nebo i zemlq mimoidete≤ a slovesa moq ne mimoidœt= O:1  
25:1 qko desåt; sv`]; gorå]; ogn;n= 12:9 ougotovit= sam= si sv`]œ sv`t;lœ 
v= s=r`teni\ nebes;nou\mou 'enixou N:1 v= prit=hi o desåti d`v= N:2  
25:2 påt; six= sœ]; mœdr=≤ i påt; œrodiv= N:2  
25:8 ougasnet= sv`]a ta≤ n`komou ne imœ]ou masla N:1  
25:10 ot= nev`st;nika izg=nan¥ b¥wå E da ne zatvorit= gospod; dv;rii 
svoix= H:7  
25:11 okaqn¥ã on¥ d`v¥ E gospodi≤ gospodi≤ ot=vr;zi nam= N:2  
25:12 ne v`d` vas= N:2  
25:30 da ne tamo v=splahem= så≤ ide'e skr;';t= zœb;n¥i N:10  
25:32 k=to sœt= koz;li]i≤ i k=to sœt= agn;ci 15:84  
25:34 xo]em= c`sar;stvo nebes;no\ nasl`dovati O:1  
25:36 pos`]ai bolå]iix= H:8  
25:45 pone'e ne s=tvoriste \dinomou ot= m;n;wiix=≤ to ni m;n` s=tvoriste N:3  
25:46 nepr`staõ]iq mœka N:2  
26:14 priob;];nik= bœdœ j[d` iskariot;skou\mou O:1  
26:25 j[da 1:58 N:4  
26:26 t`lo mo\ \st= 18:4  
26:52 v;si priim=we orœ'i\≤ orœ'i\m; oum;rœt= 18:18b  
27:4 pr`dani\ A:3 1:73  
27:57 jøsif= s¥ ot= arimaƒeã 10:134  
27:58 isprosi v=zåti t`lo jisou xristovo 10:134  
27:59 v= pla]anici hist` 10:134  
27:60 polo'i \ v= grob` nov` 10:134  
28:1 v= d;n; 'e pasx¥≤ v= no]; v=skr;seniq 5:46 veher= v= sœbotœ≤ svitaõ]i 
ned`li 12:1  
Mark 
1:10 vid`ti nebesa razvodima 3:39 i doux= bo'ii qko golœb; s`då]; na nem; 
12:7  
2:7 t¥ \din= mo'ewi ot=pou]ati gr`x¥ 18:26  
2:19 ne mogœt= bo s¥nove 'enixovi postiti så≤ don;de'e s= nimi 'enix= \st= 
13:2  
2:20 \gda 'e otidet= ot= nix=≤ togda s= oblastiõ poståt= så 13:2  
9:48 ogn; v`h;n¥i≤ hr;v; neoumiraõ]ii 3:5 ide'e hr;v; neous¥paãi ni 
oumiraãi N:10  
10:14 istrås= prax= ot= nogou svo\[ A:5  
13:3 qko v= gor` eleon;st`i s`då 22:5  
13:33 bœd`te gotovi v= v;sqk= has=≤ qko ne v`ste≤ v= k¥i has= tat; priidet= 
J:119-122  
13:36 \da kako v=nezaapœ priw;d=≤ obrå]et= v¥ s=på]å J:119-122  
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14:36 ot= tebe bo v=zmo';na v;sq 5:46  
Luke 
1:19 az= \sm; gavriil=≤ i pos=lan= \sm; k= teb` 15:87  
6:25 gore vam= sm`õ]iim= så≤ qko v=splahete så N:13  
6:27 l[biwi vrag¥ tvoã 15:72 n= l[bite vrag¥ vawå I:2 da dobraq tvoriwi 
tvorå]iim= ti z=laq 15:81 tvoriti dobro \mou≤ i'e \mou z=lo tvorit= I:2 
dobro tvoriti tvorå]iim= z=lo I:2 
6:28 molite za iskouwaõ]åã v¥ N:7  
6:29 a]e tå k=to oudarit= za desnœõ lanitœ≤ poda'd; \mou i drougœõ N:7  
6:30 v=zemlõ]ou\mou tvoq≤ ne istå'i N:7  
6:32 kaq bo xvala≤ glagolet= gospod;≤ a]e l[bite l[bå]åã v¥ N:7  
6:37 ne osœ'daite≤ da ne osœ'deni bœdete K ot=dadite≤ i ot=dast= så vam= 
N:7  
7:16 a]e pos`tit= na[ bog= n¥n` 3:37 n¥n` a]e pos`tit= n¥ bog= 3:73b \gda 
bog= pos`tit= nas= 15:20A pos`til= tå \st= bog= 7:23 bog=≤ i ne pos`ti 
mene 7:50  
9:3 ne v=z;m`te s= soboõ niheso'e na pœt; I:119-122  
10:18 vid`x= sotonœ≤ qko ml=niõ s= nebese s=pad=wa J:119-122  
10:19 se dax= vam= oblast;≤ nastœpati na zmiã≤ i skor=piã≤ i na v;sõ silœ 
vra'iõ 10:95 se dax= vam= oblast; nastœpati na zmiã≤ i skor=piã≤ i na 
v;sõ silœ vra'iõ≤ i nih;to'e vas= ne imat= vr`diti J:119-122  
10:27 v=zl[bit= gospoda boga svo\go v;seõ douweõ svo\õ≤ i bli';nq\go qko 
sam= så N:1  
10:39 qko dobraq mariq pri nogou jisousovou s`då]i≤ i sloves= \go 
poslouwaõ]i 22:5  
10:42 mariq bo blagœõ håst; izb;ra 10:99  
11:9 poi]i≤ i obrå]ewi≤ pob=di≤ tl=kni≤ i ot=vr;zet= ti så 5:18  
12:39 ne v`m=≤ v= k¥i has= tat; priidet= N:7  
14:14 v= v=skr;seni\ prav;d;n¥ix= J:22-41  
14:26 i da v=znenavidit= sv`ta sego J:114-118 v=znenavid`ti svoõ douwœ K 
t= ne mo'et= b¥ti ouhenik= gospod;n; N:1  
14:34 soliõ 'e rastvoren= bœdi o xrist` 15:73  
15:21 blœd;n¥i s¥n= 3:108  
16:20 o ni]iim= lazari 7:47  
17:37 or;l= 18:32  
18:11 faris`i 3:107 3:108 s= faris`om; 15:68 N:13  
18:13 m¥tar; 3:107 3:108 m¥tarevo slovo 10:20 podob;n= bœdi m¥tar[ 15:68  
18:14 oprav;dan= b¥st= 3:107  
18:35 sl`p¥i ic`leniq prowaawe ot= jisousa O:47  
18:38 prowaawe ot= jisousa≤ v=piã O:47  
18:39 narod= 'e v=zbranqawe \mou≤ on= 'e ne pr`staqawe≤ glagolå O:47  
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18:43 t`m;'e i proz;r` O:47  
20:36 bœdœt= håda v=skr;seni[ N:18  
21:34 bl[d`te ≤ da ne otåg=t`õt= sr;d;ca vawa lix¥imi pi]ami i 
piqn;stvi\m; 5:1 bl[d`te≤ da ne otåg=tåt= så sr;d;ca vawa lix¥imi 
pi]ami i piqn;stvom;≤ i pehal;mi sou\t;n¥imi≤ i naidet= na v¥ 
v=nezaapœ has= J:119-122 bl[d`te≤ \da ne otåg=haõt= sr;d;ca vawa v= 
ob`denii i piqn;stv` i pehal;mi 'itiiskami O:4  
22:26 i'e xo]et= v= vas= b¥ti vå]ii≤ t= bœdi v;s`m= m;nii≤ i v;s`m= rab=≤ 
i v;s`m= slouga N:9  
23:39 \da ne oba razboinika b`ste viså]a K  
23:40 razboinik= na kr;st` b` 1:58  
23:42 qko \din= prosv`ti så pokaqni\m; K  
24:23 vidim= vid`niq an=gel;ska 15:110  
John 
1:15 jøan=n= pr`d=teha b` 1:71  
3:2 l[bo houdesa tvorit= h;lov`k=≤ l[bo mr;tv¥ã v=skr`wa\t= 3:74  
3:5 c`sar;stviq bo'iq 18:3  
3:16 sice v=zl[bi bog= v;s; mir=≤ qko inohåd¥i s¥n= svoi dast= 18:46  
5:29 obl`heni ili v= dobra ili v= z=la N:15  
6:27 ne d`laite braw;na g¥blõ]a\go 10:99  
6:38 ne priidox= s=tvoriti volõ moõ≤ n= volõ pos=lav=wa\go må ot;ca N:18  
10:16 a]e ov;cå moã \ste≤ glas= past¥rq svo\go ousl¥wite 22:7  
13:23 pr;si 'e gospod;nå razoum= bo'ii≤ a pripad¥i na nå ƒeolog= \st= I:3  
13:35 ot= sego bo≤ rehe≤ razoum`õt= v;si h;lov`ci≤ qko moi ouhenici \ste a]e 
l[bite droug= drouga N:7  
14:15 \'e l[bite må≤ zapov`di moã s=bl[d`te N:7  
14:23 i obit`l; v= nem; s=tvorim= N:18  
14:31 v=stan`m=≤ i poid`m= ot=sõdou 6:4  
15:13 ¨\'e polo'iti douwœ svoõ po brat` svo\m; 5:31 bole seã l[b=ve n`st=≤ da 
k=to douwœ svoõ polo'it= za iskr;nq\go 17:13 polaga\t= douwœ svoõ 
za iskr;nq\go 17:13  
16:20 sœ]iq bo skr=b; boga radi radost; \st= J:42-43  
19:30 priim;wa\go oc;t= 3:60  
21:15 ne v`si li≤ qko l[blõ tå 10:38  
Acts 
4:32 m=noΩ`m= v`rovav=wim=≤ b` sr;d;ce i douwa \dina 18:44  
5:31 ostavil= \st= \mou pokaqni\ J:19-20  
7:3 izidi ot= zemlå tvo\ã i ot= roda tvo\go N:14  
7:9 jøsifou≤ otrokou [nou v= eg√p;t` 7:19  
9:3 abi\ qvi så \mou gospod; N:24  
9:15 s=sœd= izb;ran= A:48 s=sœd= izb;ran¥i 20:7  
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10:33 dobr` s=tvoril= \si 18:8  
12:8 posl`doui mi 18:8  
13:46 nedostoina ni nebesi ni zemli sebe osœ'd; 22:13  
Romans 
1:25 razoum`ite istin;na\go boga≤ s=z;dav=wa\go v;sq 7:17  
1:26 ostati så pahe \st;stva 1:21  
1:29 ispl=n; lœkav;stva i nenavisti≤ pamåti 'e z=lob;n¥ã≤ qrosti≤ zavisti≤ 
r;v;niq≤ pr`zor;stva N:1  
1:30 oklevetani\ na brata 1:21  
2:2 s=tvori gospod; sœd= obidå]iim= A:5  
2:5 sr;d;ce mi 'estoko \st= 3:40 'estoko sr;d;ce 3:106b  
2:16 \gda sœdit= bog= tainaq h;lov`køm= N:18  
2:19 t¥ \si prosv`]eni\ le'å]iim= v= t;m` G:2  
3:7 i az= gr`w;n= \sm; 9:2  
3:13 ne s=s`te qda aspidova slouxom; N:14  
5:6 vragom= sœ]em=≤ oumr`ti za nå izvoli 18:46  
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